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ブランデンブルク州議会（1824年-1845年）
に関する一考察
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（Georg Christian Friedrich von Heydebreck(1765-1828)）、1825年から1840年まではバセヴィッ
ツ（Magnus Friedrich von Bassewitz(1773-1858)）、1840年から1848年まではメディング（August
 











「国民代表制の設立についての規定（Verordnung u?ber zu bildende Repra?sentation des Volks）」
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第1回 1824年10月 3日-12月22日 ベルリン
第2回 1827年 1月14日-3月12日 ベルリン
第3回 1829年 1月11日-2月25日 ベルリン
第4回 1831年 1月16日-3月 8日 ベルリン
第5回 1834年 1月26日-3月 8日 ベルリン
第6回 1837年 1月29日-4月15日 ベルリン
第7回 1841年 2月28日-5月16日 ベルリン
第8回 1843年 3月 5日-4月29日 ベルリン







































































































































































































































??Prutz,Robert,Zehn Jahre. Geschichte der neuesten Zeit. 1840-1850.Bd.1(Leipzig,1850),S.402-403.
プルッツによれば、政治的教育の程度が低いのは、ブランデンブルク州、ポンメルン州、ザクセン州。高いの
はヴェストファーレン州。非常に高いのは、ポーゼン州、シュレージェン州、プロイセン州、ライン州。特に
プロイセン州とライン州は急進的と位置付けられた。
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